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щих направлениях изменения уровня потребления, благодаря которым возможно обеспечение полного удо-
влетворения потребностей населения в туристических услугах и наиболее рациональное использование су-
ществующего туристического продукта. 
Для успешного ведения туристического бизнеса необходимо не только уметь предоставлять качествен-
ные услуги, но и знать кому они необходимы, почему, для каких целей. Для этого проводятся маркетинго-
вые исследования. 
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Что Вы представляете, когда слышите название нашей страны Беларусь? Удивительно, но у многих лю-
дей сразу возникают такие ассоциации  как: зубр, василек и аист. Но что связывает эти три понятия? Ответ 
простой – это природа. Природа Беларуси богата своими разнообразными яркими красками, которые дают 
чувство спокойствия и умиротворения. И, порой, хочется отдохнуть от городского шума и ежедневных за-
бот,  просто насладиться свежим воздухом, шелестом листьев, пением птиц по утрам и журчанием весеннего 
ручейка. И как бы это банально не звучало, все это можно найти в обычной белорусской деревушке. Многие 
люди уже поняли, что зачем мечтать о других странах, морях, когда можно с пользой провести время в ти-
хом и спокойном месте подальше от городской суеты. Будьте уверены, что Вам обязательно будет обеспе-
чен радушный приѐм в так называемых сельских усадьбах, отдых в которых и объединяет понятие «агро-
экотуризм». 
С недавнего времени агроэкотуризм стал  одним из перспективных направлений развития нашей страны. 
Сельский туризм-динамично развивающаяся отрасль. Количество усадеб с каждый годом становится все 
больше и уже достигает более восьмиста. В этом есть заслуга и ОАО «Белагропромбанк», который высту-
пил с идеей разработки уникальной Программы поддержки агроэкотуризма, предусматривающей льготное 
кредитование владельцев усадеб.  Несмотря на экономический кризис, спрос на отдых в сельской усадьбе 
растет [1, с.4]. 
Агротуризм является перспективным направлением деятельности, которое способствует привлечению 
инвестиций в белорусскую деревню, малые городские поселения, росту благосостояния населения, форми-
рованию современной социально-бытовой инфраструктуры, созданию новых рабочих мест для населения, а 
также приводит к увеличению туристических услуг, оказываемых как для граждан Республики Беларусь, так 
и для иностранных граждан. Активное освоение данного направления преследует социальные и социально-
культурные цели: противодействие снижению численности проживающего населения в сельской местности, 
сохранение и отчасти воссоздание самобытной культуры Белоруссии, формирование неповторимого облика 
регионов. 
 Сфера аграрного и экологического туризма рассматривается в Несвижском районе как важная состав-
ляющая успешной реализации Государственной программы возрождения и развития села, малых городов[2]. 
Предпосылки для развития агроэкотуризма в Несвижском районе достаточно весомы. Несвиж-один из древ-
нейших культурных центров Беларуси. В городе сохранилось много архитектурных памятников; Замок, 
Фарный костел,Городская ратуша, Монастырь бенедиктинок, Торговые ряды, Слуцкие ворота….С Несвиж-
ским краем неразрывно связаны биографии общественного деятеля и поэта Владислава Сырокомли, бело-
русских народных поэтов Якуба Коласа, Янки Купалы, писателя Кузьмы Чорнага. Ежегодно, начиная с 1996 
года, в районе проводится фестиваль камерной музыки ―Музы Нясвiжа‖ под руководством народного арти-
ста Республики Беларусь М.Я.Финберга, а с 2010 года – фестиваль ―Вечера большого театра в замке Радзи-
вилов‖. 
Учитывая исключительную ценость, место и роль в национальном и историко-культурном наследии Бе-
ларуси, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь дворцово-парковый ансамбль и другие 
памятники истории и культуры города вошли в созданный Национальнный историко-культурный музей-
заповедник ―Несвиж‖. 
В настоящее время  в Несвижском районе и г.Несвиж функционирует до двадцати агроэкоусадеб разных 
направлений в сфере отдыха: туристические прогулки пешком, на велосипедах, на байдарках, в зимнее вре-
мя на лыжах, конные прогулки, рыбная ловля, охота и другие. Агротуристам предлагается  комфортабель-






Сельский туризм – это увлекательное и благородное дело. И для его развития в нашей стране имеются 
все предпосылки. В том числе и в Несвижском районе и г.Несвиже.  
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Имидж отдельного региона формирует мнение о стране на международной арене. Кроме того, имидж ре-
гиона все более приобретает статус одного из основных ресурсов, которые предопределяют его экономиче-
скую, политическую, социальную перспективу. В этой связи управление формированием и продвижением 
позитивного имиджа региона, способного наиболее выгодно представить и реализовать преимущества реги-
онального потенциала территории в условиях межрегионального и международного взаимодействия, пред-
ставляет научный и практический интерес.[1] 
Цель нашего исследования является анализ развития туризма в Брестской области, и предложить марке-
тинговые подходы по улучшению имиджа региона. 
Брестская область обладает высоким и разносторонним туристским потенциалом, на ее территории со-
средоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, культурного и ис-
торического наследия, проходят важные спортивные и культурные мероприятия. Высокий туристско-
рекреационный потенциал региона может служить одним из факторов активизации развития туристского 
комплекса Брестской области. 
Проведя исследования ключевых составляющих индустрии туризма, а именно, гостиничной индустрии, 
туроперейтинга, а также туристического продукта, мы получили следующие результаты:  
1. Отрицательным моментом является тот факт, что в структуре туристической деятельности в Брест-
ской области преобладает в последние годы внешний туризм 70,4%, нежели въездной, на суммарную долю 
которых приходится существенная меньшая часть – 29,6%. [2] 
2. В исследуемом периоде наблюдается активная динамика развития числа организации занимающих-
ся туристической деятельностью в Брестской области, число туристических организаций возросло в 2013 г. 
по отношению к 2005 г. в 2,6 раза и достигло в 2013 году 107 единиц. Увеличение числа туристических ор-
ганизаций связано с активным ростом выездного туризма в Брестской области. [2] 
3. В периоде с 2005 г. по 2013 г. динамика показателей числа гостиниц и аналогичных средств разме-
щения в Брестской области показала рост значения более чем в 1,5 раза и в завершающий период исследо-
вания гостиничная инфраструктура Брестской области представлена 70 гостиницами с номерным фондом 
4153 места. [2] 
4. Результаты проведѐнного исследования туристического рынка Брестской области показали, что 
предлагаемый в регионе турпродукт не находит своего покупателя, что подтверждает показатель заполняе-
мости гостиничного фонда (40 %). Таким образом, гостиничная инфраструктура демонстрирует низкий уро-
вень спроса и не способна удержать туристов, а также сформировать у них устойчивый интерес к более дли-
тельному пребыванию. 
Чтобы улучшить ситуацию на туристическом рынке и повысить имидж Брестской области нужно разра-
ботать эффективную региональную программу туристического маркетинга, так как наличие достопримеча-
тельностей и развитой инфраструктуры сами по себе не гарантируют потока туристов. 
Региональная программа туристического маркетинга являются эффективным инструментом по продви-
жению своих туристических возможностей. Ниже приведены основные аспекты, на которые следует обра-
тить внимание при разработке региональных маркетинговых программ: 
1. Мероприятия по туристическому продукту: развитие и увеличение конкурентоспособности тури-
стического предложения в Брестской области, выбор приоритетных видов туризма и формирование портфе-
ля приоритетных туристических продуктов. 
2. Мероприятия по повышению эффективности организации системы продаж: содействию развитию 
продаж туристического продукта на целевых рынках. При выборе целевых рынков необходимо также учи-
тывать наличие конкурирующих предложений на целевых туристических рынках, культурные особенности, 
стоимости маркетинговых коммуникаций и др.  
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